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На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки банківська діяльність 
відіграє значну роль в економічних процесах організації, функціонуванні 
фінансового ринку і служить центром накопичення та перерозподілу 
фінансових ресурсів. Саме банківські установи є основними інституційними 
учасниками, що забезпечують функціонування механізму інвестування для 
стимулювання економічного розвитку. Внаслідок глобалізації економіки та 
необхідності інтеграції на міжнародні ринки фінансових послуг ефективна 
банківська діяльність прямо та опосередковано впливає на економічне 
зростання держави. 
В даний час проблеми розвитку банківської справи в Україні стають 
системними. Підходи, що застосовуються у політиці відповідних державних 
органів, насамперед Національного банку України, не є повною мірою 
ефективними, що обумовлює необхідність перегляду та вдосконалення 
механізму управління діяльністю банківських установ, як на внутрішньому, так 
й на зовнішньому ринках. 
Основою для розробки дієвого та універсального механізму розвитку 
банківської діяльності на міжнародних ринках має стати виявлення та оцінка 
проблем, що перешкоджають ефективному функціонуванню, та розробка на цій 
основі пропозицій щодо активізації розвитку банківських установ. 
Проблеми зовнішнього та внутрішнього характеру, тобто проблеми, що 
мають екзогенний (зовнішнє середовище) та ендогенний (внутрішнє ринкове 
середовище) характер, впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
банків. 
 На рис. 1 представимо авторське бачення групування основних проблем, 
які постають перед банками України на шляху до інтеграції на світові ринки 
фінансових  послуг. 
 Для вирішення проблем, показаних на рис. 1, необхідно докорінно 
реформувати банківську систему, активізувати кредитування експортно-
орієнтованих галузей, стимулювати конкурентоспроможні галузі з високою 
часткою доданої вартості для прискореного економічного зростання та системних 
змін у структурі національної економіка [1]. За таких обставин особливе значення 
має розробка дієвого та універсального механізму розвитку банківської діяльності 
в контексті їх інтеграції на світові ринки фінансових послуг (рис. 2). Основною 
метою механізму є розвиток банківської діяльності, який здатний забезпечувати 
зростання попиту на фінансові послуги вітчизняних банків на міжнародному 
ринку фінансових послуг за умов ефективного перерозподілу фінансових 
ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та іміджу банківського сектору 
України в умовах економічної нестабільності 
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Проблеми управління банківської зовнішньоекономічної діяльності 
у сучасних кризових умовах України
Зовнішні (екзогенні) 
проблеми






Нестійкий і недостатньо прозорий 
фінансовий стан значної кількості 
підприємств та банків України
Слабкий розвиток фондового 
ринку України та його впливу на 
світові фвнансові інститути
Валютна нестабільність, і 
поступова девальвації, яка створює 
напругу на валютному ринку, 
складнощі з виконанням імпортних 
контрактів, формує не-
обґрунтований попит на валюту з 
боку населення
Слабка конкурентоздатність 
значної частини вітчизняних 
банків, інфляція витрат, 
деформуючи структуру цін, 
підвищуючи ресурсну складову, 
недовіру до банківських установ на 
міжнародних ринках фінансових 
послуг
Проблеми законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення, зумовлені відсутністю чи недосконалістю 
низки нормативно-правових документів, які б 
регламентували діяльність банків в Україні та сприяли 
активізації розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності
Оцінка та аналіз діяльності банківських установ України 
проводиться за критеріями, які часто носять формальний 
характер, не відображають справжні результати роботи 
банку, що негативно впливає, насамперед, на імідж 
банківських установ на світових ринках
Небажання банків надавати достовірну інформацію 
клієнтам, у тому числі іноземним, про свій фінансовий 
стан, рівень ризику та наявність певних проблем, 
особливо це питання загострилося в період жорсткої 
конкурентної боротьби. Термінове вирішення даної 
проблеми наддасть можливості вітчизняним та 
міжнародним клієнтам спостерігати за динамікою 
розвитку сучасної банківської діяльності в України та 
підвищить їх конкурентоспроможність
Проблеми фінансово-економічного характеру: недостатній 
рівень капіталізації та концентрації банківського капіталу, 
низький рівень корпоративного управління в банках, різке 
зростання частки проблемних активів на балансах банків, 
суттєвий відплив депозитів із банківського ринку, висока 
доларизація кредитів та депозитів, недостатній рівень 
управління банківськими ризиками, незбаланованість 
активів та пасивів банків, вузький спектр банківських 
послуг і продуктів, недостатні розміри власного та 
регулятивного капіталу банків тощо
Низький рівень капіталізації банків та їх незабезпеченість 
довгостроковими ресурсами, значні ризики кредитування, 
відсутність механізму субсидіюван-ня процентів за такими 
кредитами, непрозорість фінансової звітності підприємств, що 
не дозволяє диверсифікувати ризики. Інвестиційна активність 
банків є досить слабкою та безініціативною, бо довгострокові 
ресурси у повній мірі, враховуючи потреби економіки, ще не 
залучені. У сучасних умовах жорсткої конкуренції на 
міжнародних ринках фінансових послуг достатньої ресурсної 
бази українські банки не мають. Це зумовлено загалом 
слабким розвитком грошово-кредитної системи нашої країни 
та низьким рівнем монетизації національної економіки, що 
призводить до тіньового обігу грошей
 
Рис. 1 – Проблеми управління банківською зовнішньоекономічною  




Рис. 2 – Механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю банків 
(розроблено автором на підставі [2-4]) 
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  Пріоритетні цілі та оперативні завдання, які повинен виконувати 
розроблений механізм (рис. 2), визначаємо наступним чином, а саме: 
– відновлення довіри до банківської системи України з боку інвесторів, 
кредиторів та вкладників, особливо іноземних; 
– розробка ефективної банківської системи для накопичення коштів суб’єктів 
ринку та їх перетворення в позики та інвестиції; 
– зростання кредитного та інвестиційного потенціалу шляхом реалізації 
політики «довгих грошей», тобто збільшення обсягу внутрішніх інвестицій в 
економіку; забезпечення прискореного високотехнологічного економічного 
розвитку. Через покращення кредитоспроможності позичальників зменшується 
частка проблемних позик у структурі кредитного портфеля та рівень кредитного 
ризику. Отже, якщо розвивається як виробничий, так й банківський сектори, 
економічне зростання держави також посилюється, а імідж банківського сектору 
серед іноземних клієнтів покращується; 
– розвиток інтеграції державних банків на європейський та світовий ринки як 
основи економічного розвитку та структурної перебудови економіки шляхом 
фінансування пріоритетних національних проектів та програм; повна гарантія 
вкладів населення; зменшення вартості кредитних ресурсів. 
 На основі аналізу літературних джерел та законів України [5-9], можна 
зробити висновок, що досягнення поставлених перед механізмом цілей повинно 
здійснюватися поетапно, з урахуванням макроекономічної ситуації, процесів 
глобальної глобалізації та змін у законодавстві: 
1) перший етап – забезпечення прозорих умов функціонування банківських 
установ, зменшення проявів тіньових схем, створення умов для підвищення рівня 
їх економічної безпеки, що покращить, насамперед, імідж українських банків у 
міжнародні ринки фінансових послуг; 
2) другий етап – запровадження податкових інструментів для стимулювання 
їх функціонування на міжнародному ринку, забезпечення ефективного 
партнерства між державою, банками, асоціаціями банків, фізичними та 
юридичними особами та іноземними клієнтами. 
 Очікуваними результатами ефективної реалізації механізму управління 
зовнішньоекономічною діяльністю банків є: 
– покращення фінансової стійкості банківської системи; 
– розвиток конкурентного середовища банків, формування надійної системи 
захисту інтересів вкладників та прозорості банківських установ; 
– вдосконалення законодавчої та нормативної бази для регулювання 
банківської діяльності, зокрема, банківських інвестицій та кредитування на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; 
– підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та 
створення ефективного ринку інновацій та технологій; 
– модернізація високотехнологічної промисловості та продукції з високою 
часткою доданої вартості; 
– відновлення довіри до банківської системи з боку інвесторів, вкладників та 
кредиторів, особливо іноземних; 
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– відновлення темпів кредитування національної економіки за рахунок 
залучення іноземних інвестицій; 
– забезпечення реалізації інвестиційного потенціалу вітчизняних банків, 
оптимізація структури банківського кредитування у напрямку збільшення частки 
позик в іноземній валюті; 
– мінімізація ризиків кредитної діяльності банків та утримання частки 
проблемної заборгованості на рівні 7-8%, що є оптимальним для підвищення 
якості портфелів банківських позик. 
 Однак слід зазначити, що визначення очікуваних результатів не означає їх 
досягнення. Поетапна реалізація цих заходів необхідна для контролю за їх 
виконанням з використанням ряду критеріїв, а саме: забезпечення необхідного 
законодавчого регулювання для ефективного розвитку банківської діяльності; 
зниження рівня проблемної заборгованості за кредитами; збільшення обсягу 
позик, необхідних для стійкого економічного зростання економіки держави в 
цілому; збільшення обсягу внутрішніх та іноземних депозитів у банках; зростання 
інвестиційного кредитування з боку банків, включаючи зовнішній сектор. 
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що реалізація 
запропонованого механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю банків 
допоможе оптимізувати структурні зміни в національній економіці, підвищити 
конкурентоспроможність банківських установ на міжнародному ринку 
фінансових послуг та позитивно вплине на загальне економічне зростання 
банківського сектору України. 
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